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Рассмотрены результаты внешнего контроля качества работы аналитических лабораторий 
предприятий черной металлургии на основе применения данных межлабораторных испытаний 
стандартных образцов состава материалов черной металлургии.
Межлабораторные испытания (МЛИ) являют­
ся одним из основных методов аттестации стан­
дартных образцов (СО). Особенно большое значе­
ние МЛИ приобретают в аналитических измере­
ниях, где аттестованное значение массовой доли 
элемента в стандартном образце, полученное в 
результате МЛИ, обеспечивает сегодня единство 
измерений.
Однако на полученный массив данных МЛИ 
можно взглянуть и с другой стороны: при доста­
точно представительном составе участников ре­
зультаты отдельно взятой лаборатории являют­
ся объективной характеристикой качества ее 
работы. В этом случае результаты МЛИ исполь­
зуют в качестве исходных данных внешнего кон­
троля качества работы аналитических лаборато­
рий.
Внешний контроль качества работы аналити­
ческих лабораторий за рубежом проводят под эги­
дой правительственных организаций или про­
ф ессиональных обществ, разрабатывающ их 
стандарты и обычно называют межлаборат ор- 
ными программами контроля качества. В рам­
ках каждой программы организаторы рассыла­
ют хорошо изученные материалы или СО, состав 
которых измеряет большое число участвующих в 
программе лабораторий. Лаборатории не распо­
лагают информацией о содержании контролиру­
емых в образцах компонентов. Подчеркивают, что 
результаты анализа должны быть получены по 
рабочим методикам, чтобы контроль проводился 
для обычных условий измерений состава.
После получения результатов и их детального 
анализа организатор сообщает каждому участ­
нику данные статистической обработки, в том 
числе:
• оценку погрешности использованных мето­
дик и характеристики альтернативных методик, 
применяемых в тех же целях другими лаборато­
риями;
• достоверность получаемых данных;
• заключение о сопоставлении результатов 
измерений, полученных в лаборатории, со сред­
ними показателями, установленными в рамках 
проведенной программы.
В отечественной черной металлургии вне­
шний контроль в течение длительного времени 
проводит Институт стандартных образцов, явля­
ющийся головной организацией метрологичес­
кой службы по измерениям химического состава 
металлов и сплавов. Внешний контроль основан 
на анализе данных межлабораторных экспери­
ментов, проводимых не эпизодически, а постоян­
но с участием большого числа промышленных и 
исследовательских аналитических лабораторий.
Основные положения порядка внешнего кон­
троля были разработаны в начале 80-х годов в про­
цессе освоения дифференциальной аттестации 
СО, когда была введена практика рассылки наи­
более квалифицированным промышленным ла­
В каждом эксперименте участвуют от 12 до 20 
организаций, специализирующихся в области 
измерений химического состава аналогичных 
материалов в производстве (в соответствии со 
структурой аналитического контроля каждой 
лаборатории).
Порядок проведения внешнего контроля рег­
ламентирован согласованными с ГЬсстандартом 
методическими указаниями МУ МО 14-1 -9-90 [2).
бораториям материала стандартных образцов, 
аттестуемых не только на основе межлаборатор- 
ного эксперимента, но и путем передачи инфор­
мации от СО высшей точности [1]. Проведение 
испытаний оказалось эффективным способом 
контроля качества заводских методик, поэтому 
логическим развитием испытаний явилось их пе­
рерастание в систему внешнего контроля каче­
ства работы аналитических лабораторий, охва­
тывающего не только квалифицированные, но и 
практически все остальные лаборатории метал­
лургических предприятий.
Ежегодно в рамках МЛИ методами химичес­
кого анализа исследуется состав 50 -  60 матери­
алов черной металлургии. В общем количестве 
материалов до 40% занимают углеродистые и 
низколегированные стали, -2 5 % -легированные 
стали и сплавы на никелевой основе, 12 -  14% -  
ферросплавы, 8-12%  -  чугуны, 5-8%  железоруд­
ное сырье, остальное -  прочие материалы (рис. 1).
Количество определяемых характеристик (NJ, 
в исследовании которых на протяжении года дол­
жна принять участие лаборатория, а также типы 
анализируемых материалов устанавливают в 
зависимости от структуры и годового объема про­
изводственного контроля (NS). Для металлурги­
ческих и горнорудных предприятий объем МЛИ 
составляет:
□  Ферросплавы 
13%
I Стали легированные, 
сплавы на никелевой 
основе 
25%
□  Чугуны 
10%
I Железорудное сырье 
8%
□  Прочие материалы 
4%
Ш Стали углеродистые и 
низколегированные 
40%
Рис. 1. Структура объектов межлабораторных испытаний
Годовой объем производственного 
контроля (NS), тысяч средних результатов
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Объем МЛИ, выполняемых лабораториями 
других предприятий (ферросплавных, огнеупор­
ных и т.д.), устанавливается с улетом сложности 
объектов анализа и их распространенности.
На диаграмме (рис. 2) показано число лабора­
торий, принявших участие в МЛИ за последние 
пять лет (в том числе число лабораторий пред­
приятий Украины).
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Рис. 2. Количество лабораторий, принявших участие в МЛИ в 1994-1998 гг.
Получаемая в ходе МЛИ информация наряду с 
аттестацией необходимого числа типов СО позво­
ляет:
• судить о качестве измерений компонентов 
в тех или иных материалах в целом по отрасли:
• контролировать изменение характеристик 
погрешности измерений во времени;
• оценивать внедрение новых методик на 
предприятиях;
• проводить их межлабораторную аттеста­
цию;
• выявлять направления работ, где необходи­
мо совершенствование аналитического контроля.
Информация, получаемая в ходе МЛИ, при ее 
группировании по отдельным предприятиям ока­
зывается достаточной для объективной оценки 
качества измерений в каждой лаборатории, сис­
тематически участвующей в испытаниях.
Надежности заключений способствует отсут­
ствие до окончания эксперимента сведений о 
значениях аттестуемых характеристик как у ис­
полнителей анализа, так и у разработчика СО.
Результаты внешнего контроля признают удов­
летворительными при выполнении следующих 
условий:
• химический состав проанализированных 
материалов по сложности не уступает номенкла­
туре объектов, постоянно контролируемых лабо­
раторией:
• число элементов (компонентов) не менее ус­
тановленного договором, составленным в соот­
ветствии с требованиями МУ МО 14-1 -9-90;
• число результатов с погрешностью, превы­
шающей норматив контроля не более допускае­
мого.
В методических указаниях предусматривает­
ся, что качество работы лаборатории признает­
ся удовлетворительным, если доля забракован­
ных результатов не превышает 15%. Последняя 
величина назначена с учетом доверительной ве­
роятности норматива контроля (Р=85%), вклю­
ченной в большинство государственных стандар­
тов на методы количественного химического 
анализа материалов черной металлургии и ат­
тестованных МВИ.
Фактически же доля забракованных резуль­
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Рис. 3. Количество результатов, полученных лабораториями-участниками МЛИ
татов оказывается значительно ниже (Рис. 3).
По результатам МЛИ лаборатория получает 
"Свидетельство о качестве работы аналитичес­
кой лаборатории по результатам межлабора- 
торных испытанийм. В свидетельстве указаны 
анализируемые материалы и количество компо­
нентов, в анализе которых лаборатория приняла 
участие. Отдельной строкой указано количество 
компонентов, точность результатов анализа ко­
торых соответствует установленным требовани­
ям, а также процент результатов принятых с пер­
вого предъявления, и результатов, окончательно 
забракованных.
При положительных результатах контроля 
Институт стандартных образцов подтверждает 
качество результатов анализа данной аналити­
ческой лаборатории.
В приложении к свидетельству (по просьбе 
лаборатории) приводят результаты количествен­
ного анализа, полученные лабораторией в меж- 
лабораторных испытаниях в сопоставлении с 
аттестованны м  значением СО или средним 
арифметическим МЛИ.
Данные МЛИ широко использовались ранее 
институтом при аттестации, а в настоящее вре­
мя -  при аккредитации аналитических лабора­
торий.
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